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152 FORSØKSSTASJON I MASKINELL MYRDYRKING M. V 
Konklusjon: 
Det henstilles herved til det ærede landbruksdepartement å 
fremme forslag for Stortinget om en bevilgning stor 
kr. 200.000,00 
for budsjetterminen 1950-51 til påbegynnende arbeider med anlegg 
av en forsøksstasjon i maskinell myrdyrking m. v. på Vikeid i Sort-- 
land. 
Aasulv LØddesøl. 
(sign.) 
Fremlagt og enstemmig vedtatt av Det norske myrselskaps styre 
i møte den 29. august 1949. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Gunnar Holmsen. 
(sign.) 
Aasulv LØddesøl. 
(sign.) 
DET NORSKE SKOGSELSKAP. 
Jubileumsboken 1898-1948. 
Det er et imponerende verk som Det norske Skogselskap gir ut, 
i forbindelse med sitt 50-årsjubileum i fjor. Det er nylig sendt ut 
et bind på hele 416 sider og senere vil det komme nok et bind på 
ca. 300 sider. 
Første bind omhandler selskapets egen historie, forfattet av 'I'hv. 
Kierulf. Så følger en utførlig omtale av de enkelte fylk,esskogs- 
selskaper, og videre en artikkel om Vestlandets forstlige forsøkssta- 
sjon av Anton Smith. Dette bimd er også viet minnet om Skogselska- 
pets stifter, konsul Axel Heiberg, skrevet av Per Vogt. Forordet til 
dette vakre og rikt illustrerte bind er skrevet av skogselskapets for- 4JII 
mann i jubileumsåret, godsei-er Jørgen Mathiesen. Haakon Lie's pro- 
log ved 50 års jubileet er også tatt med. 
Annet bind vil inneholde i alt 19 artikler om skogbruksforhold, 
skrevet av våre fremste fagfolk på de forskjellige områder. Jubi- 
leumsskriftet blir f ølgelig et meget verdifullt kildeskrift, som herved 
anbefales på det beste. Prisen er kr. 40,00 innbundet, heftet koster 
det kr. 30,00 (plus porto), altså meget rimelig. 
Til 
MYRSELSKAPETS MEDLEMMER. 
Vi minner om medlemskontingenten for våre årsbetalende med- 
lemmer. Det blir nå sendt postoppkrav til ane som enda ikke har 
betalt, og vi vil henstille til samtlige å innfri postoppkravet. 
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